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This week on The Missouri Review Soundbooth Podcast, we had the
opportunity to talk to Michael Czyzniejewski, author of I Will Love You For
the Rest of My Life.
Besides I Will Love You For the Rest of My Life, Michael Czyzniejewski is
the author of two more collections of stories: Elephants in Our Bedroom
(Dzanc Books, 2009), and Chicago Stories: 40 Dramatic Fictions (Curbside
Splendor, 2012).  In 2010, he received a National Endowment for the Arts
fellowship for his fiction.  He is an assistant professor at Missouri State
University and Managing Editor of Moon City Review.  He lives in
Springfield Missouri, with his family.
You can find Czyzniejewski’s latest collection at the Curbside Splendor website.  We hope you
enjoy the interview!
Don’t forget about our annual spring Audio Contest, with winners in the categories of fiction,
prose, audio documentary, and humor each receiving an award of $1,000.  Don’t forget, too, to
check out our all new app on iTunes and the Android app store!
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